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…‥ ‘結果的’にと書いたのは、そこへ至るまでに我々岩本ゼミ神大斑が右往左往するこ  
とになったからです。問題は、京大側のテーマがなかなか決まらないことでした。  






























「…… （やばい！ほとんど一緒やん！）うっ、うちとしましては、今回の危機の原因  
についても発表に織り交ぜていくつもりですけど……。」  
神大「うちもそれについては触れてますよ。」  
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